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l 2004 etablerte Havforskningsinstituttet en 
egen avdeling i Tromsø. Med dette ble den 
nasjonale, marine , forvaltningsrelaterte ressurs-
forskningen samlet i ett institutt . Det skjedde ved 
at Fiskeriforsknings avdeling for marine ressurser 
ble overført til instituttet. Aktiviteten i Tromsø har 
sitt tyngdepunkt rundt denne gruppen, som 
arbeider med skalldyr, sjøpattedyr og fisk samt 
spørsmål knyttet til kystsonen. Samtidig har 
Havforskningsinstituttet fått en nærmere kobling 
til det marine forskningsmiljøet ved .Universitetet i 
Tromsø. 
FASILITETER 
Havforskningsinstituttet, Tromsø er lokalisert i nye 
og tidsmessige lokaler i Forskningsparkens 
byggetrinn Il ved universitetet. I tillegg leier 
avdelingen et laboratorium for sine økologiske 
undersøkelser på sjøpattedyr. Instituttet leier også 
ekstra arealer til lagring av avdelingens feltutstyr 
og til mellomlagring av redskap som benyttes av 
instituttets forskningsfartøyer. Avdelingen er også 
bruker av fasilitetene ved Kårvika Havbruks-
stasjon utenfor Tromsø. Her gjennomføres eksperi-
mentelle undersøkelser knyttet til instituttets 
forskningsprogram om økosystemeffekter av den 
introduserte kongekrabben, i samarbeid med 
Norges fiskerihøgskole. 
ORGANISER ING 
Havforskningsinstituttet ble i 2004 omorganisert i 19 
forskningsgrupper og 6 forskningstekniske grupper. 
Forskningsgruppene "Skalldyr" og "Sjøpattedyr" ledes fra 
Tromsø og hovedvekten av arbeidet drives herfra. I tillegg 
arbeider det forskere i Tromsø som tilhører forsknings-
gruppene "Fiskebestander og økosystem - Barentshavet", 
"Økosystem i kystsonen", "Bunnhabitat" og "Observasjons-
metodikk". 
FAGLIG AKTIVITET 
Havforskningsinstituttets langsiktige målsetting er å gi 
vitenskapelige råd om havets ressurser og miljø basert på et 
helhetlig økosystembasert perspektiv. Det krever kunnskap 
om de ulike bestander av for eksempel fisk og skalldyr, og 
at miljøet de er en del av må sees i sammenheng . Instituttets 
ressursrådgivning er av den grunn organisert rundt de tre 
definerte økosystemene Barentshavet, Norskehavet/Nord-
sjøen og kystområdene. De fagorienterte forsknings-
gruppene gir sine innspill til rådgivningsprogrammene. Ved 
Tromsø har forskningen spesielt fokus på: 
Skalldyr 
To av fiskeriforvaltningens tyngste råd-
givningsoppgaver er lagt til skalldyrgruppen. 
Det gjelder undersøkelsene på kongekrabbe 
og reker i Barentshavet og Svalbard-sonen. 
Resultater fra bestandsundersøkelsene på 
reker og kongekrabbe danner grunnlag for råd 
til både Fiskeridepartementet, Fiskeri-
direktoratet og Den blandete norsk-russiske 
fiskerikommisjon. I tillegg gjøres det et 
omfattende arbeid for å studere økosystem-
effekter av kongekrabbe. Dette prosjektet 
omfatter mange tema som i sin tur utgjør egne 
forskningsprosjekter. Deler av forskningen 
foregår i samarbeid med forskere fra andre 
deler av instituttet og med forskere fra 
Universitetet i Tromsø. 
Skalldyrforskningen omfatter også utvikling av bestands-
modeller for skalldyr, bestandsundersøkelser av haneskjell 
og hummer samt overvåkning av bunndyrsfauna i 
Barentshavet og på kysten av Troms og Finnmark. I den 
senere tid har våre forskere også initiert overvåkning av 
spredningen av snøkrabbe i Barentshavet. 
lshavssel: fra ungeproduksjon til kvoter 
Den tradisjonelle norske fangsten av ishavssel drives i dag 
på to felt i Nordøst-Atlanteren. I Vesterisen (Grønlandshavet 
ved Jan Mayen) fanges både grønlandssel og klappmyss, 
mens det i Østisen (sørøstlige del av Barentshavet) bare 
fanges grønlandssel. Fangstnivået har i de seinere år ligget 
under anbefalt likevektsnivå, noe som gjør at bestandene har 
økt. Det finnes store bestander av klappmyss og 
grønlandssel også i Nordvest-Atlanteren - disse beskattes 
av Canada og Grønland. 
Ungeproduksjonen er vårt utgangspunkt for bestands-
vurderingen av ishavssel. I mars samles både grønlandssel 
og klappmyss i konsentrasjoner i drivisen for å kaste unger, 
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det vil si føde. Ungeproduksjonen brukes i bestands-
modeller der fangst og biologiske data inngår for å beregne 
både totalbestand og likevektsfangster. 
Datagrunnlaget for bestandsestimeringen 
oppdateres ca. hvert femte år for hver enkelt 
bestand. I mars 2002 og 2004 ble bestandene av 
grønlandssel estimert i henholdsvis Vesterisen og 
kanadiske farvann, og i mars/april 2005 vil vi 
gjennomføre telling av klappmyss i Vesterisen. De siste 
årene har de viktigste selfangstnasjonene samarbeidet 
om tellingene, det vil si Canada, Russland og Norge. 
Betydning av hval og sel i økosystemet 
Sjøpattedyrforskerne i Tromsø gjennomfører også 
økologiske studier av vågehval, ishavssel og kystsel. 
Disse studiene omfatter artenes fødevalg , konsum og 
økologiske rolle, og danner bakgrunn for råd til 
forvaltningen om sjøpattedyrenes betydning for 
økosystemene og deres øvrige ressurser, i særlig grad 
viktige fiskeressurser. 
Norsk-russisk forskningsprogram på blåkveite 
Formålet med dette samarbeidsprogrammet er å utvikle 
nødvendig kunnskap for å forbedre bestandsberegningene 
av blåkveite. Spørsmål om sone-
tilhørighet må også klargjøres. 
På norsk side legges det vekt på 
å belyse vandringsdynamikken 
ved hjelp av kartlegging, GIS-
analyser, merkeforsøk med 
tradisjonelle merker og data-
lagringsmerker samt genetiske 
analyser. I tillegg undersøker 
man vertikalutbredelsen og fang-
barheten i bunntrål ved hjelp av 
fiske , med snik. I dette arbeidet 
bruker vi også video- og still-
bildeanalyser av fiskens atferd 
foran trålen. For å kunne si noe 
om hvordan utbredelse, vand-
ring, størrelse og modnings-
tilstand endres gjennom livet, forsker vi dessuten på 
hvordan man kan sikre korrekt aldersbestemmelse av 
otolittene , eller øresteinene , til fisken. 
Denne forskningsvirksomheten engasjerer en rekke 
forskere ved instituttet og flere utenlandske samarbeids-
partnere. Viktig kompetanse på norsk side inkluderer 
populasjonsøkologi, bestandsberegningsmetodikk, stati-
stikk, signalanalyse og genetikk. 
SATSINGSOMRÅDER 
Det er Havforskningsinstituttets ambi sjon å utvikle avdelingen i Tromsø til en full verdig del av instituttet , slik at den sammen 
med avdelingene i Bergen, Arendal , Austevoll og Matre kan påta seg nasjonalt an svar som forvaltningsrettet 
forskningsinstitutt for Fiskeridepartementet. Avdeling Tromsøs spesielle oppgave er å være bindeledd mot andre sentrale 
forskningsmiljøer i Tromsø, blant andre universitetet, Polarmiljøsenteret og Fiskeriforskning. 
Ansatte 
Avdelingen har i dag 25 ansatte. Av disse er: 
16 forskere 
5 teknikere 
4 i administrasjonen 
l tillegg har avdelingen knyttet til seg: 
l Forsker li-stilling 
5 hovedfagstudenter 


